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В	 целях	 нахождения	 наиболее	 эффективных	 и	
безопасных,	экспериментально	и	клинически	изуча-
ются	 различные	 вирусы	 -	 как	 нативные,	 так	 и	 гене-
тически	 модифицированные.	 Целью	 генных	 мани-
пуляций	 является	 внедрение	 таких	 генов,	 которые	
обеспечивали	 бы	 высокое	 родство	 вируса	 именно	
с	 опухолевыми	 клетками	 (обеспечение	 экспрессии	
антиген-распознающих	 адресных	 белков),	 	 одно-
временно	внедряя	гены,	отвечающие	за	маскировку	




Часто	 вводят	 также	 и	 гены,	 усиливающие	 онко-
литические	 свойства	 вирусов,	 которые	 обеспечива-
ют	биосинтез	клеточных	 токсинов	в	раковой	клетке.	

















Rigvir	 обладает	 противоопухолевым	 (онкотроп-
ным,	 онколитическим)	 и	 иммуномодулирующим	






исследований	 было	 	 установлено,	 что	 к	 препарату	
Rigvir	 чувствительны	 такие	 опухоли	 как	 меланома,	
рак	желудка,	рак	прямой	и	толстой	кишки,	рак	под-
желудочной	железы,	рак	почки,	рак	лёгких,	рак	мат-
ки,	 рак	 мочевого	 пузыря,	 рак	 простаты,	 различные	
виды	саркомы	(лимфосаркома,	ангиосаркома,	рети-





ми	 заболеваниями,	 что	 подтверждает	 вывод	 о	 том,	
что	 	 виротерапия	 заслуживает	 больше	 внимания	 и	
больше	ресурсов	для	ее	развития	как	дополняющей	
терапии	злокачественных	новообразований.	
В	 настоящее	 время	 использование	 виротерапии	
для	 пациентов	 из	 других	 стран	 доступно	 лишь	 по-
средством	медицинского	туризма	в	Латвию.	
Тем	не	менее,	очевидно,	что	для	развития	виро-
терапии	 как	 общепризнанного	 способа	 безопасной	
терапии	 онкологических	 заболеваний	 	 необходимо	
расширение	научных	исследований	как	в	Латвии,	так	
и	в	других	странах	мира.
•	 В	 связи	 с	 недостаточной	 эффективностью	 и	
весьма	 высокой	 токсичностью	 классической	 химио-






•	 Ретроспективный	 анализ	 пациентов	 с	 мелано-
мой,	 получивших	 терапию	 препаратом	 Rigvir,	 пока-
зал,	 что	 виротерапия	 существенно	 повышает	 сроки	
выживаемости,	 продлевает	 безрецидивный	 и/или	
безметастазный	 период	 больных	 при	 	 сохранённом	
качестве	жизни	пациентов.
•	Виротерапия		–	это	современный	и	перспектив-
ный	метод	лечения	онкологических	заболеваний,	за-
служивающий	проведения	интенсивных	дальнейших	
исследований	для	широкого	его	применения	в	 кли-
нике.
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